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РЕЗЮМЕ
Ролята на медицинския лаборант в мулти-
дисциплинарния здравен екип както у нас, така 
и в Европа, е да подпомага останалите медицин-
ски специалисти в диагностичния и лечебния 
процес, като извършва различни тестове, на-
значени от лекар. Съвременните изисквания при 
обучението на медицинските лаборанти, срав-
нени с тези в други европейските държави, са 
предпоставка за промяна в квалификационната 
степен „професионален бакалавър“. Тази профе-
сионално-квалификационна степен създава усло-
вия за трудна мобилност на студенти по време 
на обучението, както и невъзможност при упра-
жняването на професията извън територията 
на Република България. От направеното проуч-
ване се установи, че сходствата в обучението на 
медицинските лаборанти в България и тези от 
страните в Европа покриват основните дисци-
плини както по теоретичните знания, така и в 
практичните умения, но се различават по доку-
мент за придобита професионална квалифика-
ция, което лишава завършилите медицински ла-
боранти от конкурентоспособност на европей-
ския работен пазар.
Ключови думи: обучение, медицински лаборанти, 
европейски практики
ABSTRACT
The role of the medical laboratory assistant in the 
multidisciplinary health team, both in our country 
and in Europe, is to assist other medical specialists in 
the diagnostic and treatment processes by performing 
various tests prescribed by a doctor. Modern require-
ments for the training of medical laboratory techni-
cians, compared to those in other European countries, 
are a prerequisite for a change in the qualification de-
gree “professional bachelor”. This professional quali-
fication degree creates conditions for difficult mobili-
ty of students during the training, as well as impossi-
bility in practicing the profession outside the territory 
of the Republic of Bulgaria. The study found that the 
similarities in the training of medical laboratory tech-
nicians in Bulgaria and in other European countries 
cover the main disciplines in both theoretical knowl-
edge and practical skills, but differ in the document 
for acquired professional qualification, which deprives 
medical laboratory graduates of competitiveness on 
the European labor market.
Keywords: training, medical laboratory assistants, 
European practices
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УВОД 
Ролята на медицинския лаборант в интердис-
циплинарния здравен екип както у нас, така и в 
Европа е да подпомага останалите медицински 
специалисти в диагностичния и лечебния про-
цес, като извършва различни тестове, назначени 
от лекар. Професионалната му дейност обхваща 
цялата аналитична верига от пробовземането до 
получаването на резултат. Той подготвя проби-
те, реактивите и апаратурата за извършването на 
анализите, следи за качеството на провежданите 
тестове и за своевременното валидиране на ре-
зултатите от лекар специалист.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
Използван е документален метод относно 
спецификата и особеностите на обучението и 
професионалната дейност на медицинския ла-
борант в Европейския съюз. Направена е лите-
ратурна справка в научни публикации, законови 
и подзаконови нормативни документи, интернет 
сайтове на професионални организации и учеб-
ни институции.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Проучени са модели на обучение в следните 
държави: Германия, Швеция, Англия, Финлан-
дия, Австрия, Румъния, Естония. 
Основните дейности на медицинските ла-
боранти в разгледаните страни са сходни и 
включват:
• вземане на проби, подготовка и анализ на 
пробите;
• подготвяне на оборудването, устройства-
та, пробите за тестване, като спазва съот-
ветните протоколи;
• извършва анализ на кръв, други телесни 
течности и тъкани;
• предоставя резултатите на лекар или био-
лог за интерпретация и валидиране;
• дейности по управление и снабдяване с 
материали;
• спазване условията за безопасност; 
• използване на софтуерни продукти за за-
пис на данни и преобразуването им в гра-
фични изображения; 
• статистическа обработка на данни;
• изготвяне на доклад за проведените експе-
рименти, изчислените резултати, съгласно 
точни стандарти. 
Специалистите са заети в болнични, амбула-
торни или изследователски лаборатории с разли-
чен профил както в публичния, така и в частния 
сектор. Според разгледаните източници има до-
бри възможности за реализация, макар че се за-
сяга и въпросът за усиления процес на автомати-
зация, характерен за бранша, което води до на-
маляване на нуждата от работна ръка (13). Обу-
чение по специалността се провежда в профе-
сионални училища, университети или в различ-
ни агенции, които организират технически кур-
сове. Продължителността на процеса е различна 
в зависимост от образователната институция. 
В колеж обучението протича в Естония. Про-
дължава три години и половина и се провежда 
на модулен принцип. В сайта на професионална-
та асоциация е представена богата програма от 
курсове за допълнителна квалификация и про-
дължаващо обучение (4,12,7).
В университети лаборантите се обучават 
в Швеция, Финландия, Австрия и Румъния 
(5,10,11,15).
Във Франция продължителността на обуче-
нието е 2 или 3 години след завършен 12 клас. За 
да се упражнява професията, е необходимо при-
добиване на диплома BАC +2, (2-годишен курс 
на обучение след завършен 12 клас) или диплома 
BАC +3 (3-годишен курс на обучение след завър-
шен 12 клас) (14).
В Англия лабораторните техници могат да за-
вършат университетски курс, курс в колеж или 
да влязат в професията чрез стажуване (чираку-
ване) (3).
В Германия продължителността на обучение-
то е три години след завършено средно образова-
ние, протича в редовна форма. Медицински тех-
нически сътрудник МТА е събирателен термин, 
който обхваща 4 независими професии:
1. МТLА – медикотехнически лабораторни 
асистенти
2. MTRА – медикотехнически радиологични 
асистенти
3. MTАF – медикотехнически помощник за 
функционална диагностика
4. VMTА – ветеринарнотехнически сътрудници
Компетенциите на медикотехническите лабо-
раторни асистенти се простират в 4 научни об-
ласти – хематология, хистология (цитология), 
клинична химия и микробиология. Областите се 
поделят на раздели:
• Хематология - морфологична хематология 
- микроскопско изследване на натривки от 
кръв и костен мозък. Това е дейност, която 
в България се извършва изключително от 
лекар специалист.
• Имунохематология - определяне на кръв-
ни групи;
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• Хемостаза;
• Хистология - изготвяне на хистологични 
препарати;
• Клинична химия - оперират с биохимич-
ните анализатори, осъществяват качест-
вен контрол, следят за достоверността на 
резултатите;
• Микробиология – бактериология, парази-
тология, микология и вирусология (6).
В Швеция, по време на курса на обучение, сту-
дентите могат да се съсредоточат върху лабора-
торната медицина или върху клинична физиоло-
гия. Клиничната физиология включва функцио-
нални изследвания като ЕКГ и ултразвук, ЕЕГ. 
Интересен факт е, че в програмата се подготвят 
за работа в сферата на нуклеарната медицина 
(гама камера и РET/CT. В България, за да може 
медицински лаборант да практикува в радиоиз-
отопна лаборатория, е необходимо след завърш-
ване на обучението си в колеж да премине допъл-
нителни специализирани курсове. Обучението в 
Швеция се провежда в редовна форма с продъл-
жителност три години. Завършилите придоби-
ват бакалавърска степен в областта на биомеди-
цинската лабораторна наука и имат възможност 
да продължат обучението си в магистърска про-
грама (5).
Във Финландия медицинските лаборанти 
се обучават три години и половина и придоби-
ват ОКС „бакалавър”. Вариантите за повишава-
не на квалификацията са сертифициране в три 
насоки:
• преданалитичен етап и обслужване на 
пациенти;
• аналитичен етап;
• специализация в конкретно направление – 
микробиология, вирусология и т. н.
Специфичната квалификация е валидна пет 
години, след което се актуализира чрез изпит. 
Разработена е магистърска програма с продъл-
жителност две години (11). 
В Австрия биомедицинските анализатори се 
обучават три години, придобиват бакалавър-
ска степен по биомедицински технологии. Про-
дължаващото обучение е в магистърски програ-
ми и допълнителни квалификации в техниче-
ски колежи (10). В Ирландия за практикуване на 
професията се изисква квалификация от трето 
ниво1. Желаещите да практикуват могат да про-
ведат двугодишен курс за висше образование, 
който е основен курс с практическа насоченост 
и изгражда ключови умения. Той дава възмож-
ност обучението да продължи в четиригодишна-
та програма или в различни курсове за допълни-
телна квалификация, в зависимост от профила 
на лабораторията (16).
1Квалификация, базирана на умения. Нивата са 
общо 4.
Държава Наименование на специалността
Испания Técnicо suрeriоr en lаbоrаtоriо de diаgnósticо clínicо
Финландия Lаbоrаtоriоhоitаjа / lаbоrаtоrieskötаre
Франция Technicien de lаbоrаtоire médicаl
Гърция Technоlоgоs iаtrikón ergаstiríоn (TEI)
Ирландия Medicаl Lаbоrаtоry Scientist
Португалия Técnicо de аnálises clínicаs e de sаúde рúblicа





Табл. 1. Наименование на специалността „Медицински лаборант” в някои европейски държави.
Фиг. 1. Продължителност на обучението по 
специалност „Медицински лаборант“ в европейски 
страни.
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В Табл. 1 е представено наименованието на 
специалността „Медицински лаборант” в някои 
страни членки на ЕС (8). 
Международната федерация по биомедицин-
ска лабораторна наука (IFBLS) е независима не-
правителствена асоциация на националните об-
щества в 35 страни, представяща над 185 000 ме-
дицински учени и технолози по света. Основа-
на е през 1954 г. в Цюрих, Швейцария. През 1972 
г. е одобрена като неправителствена организа-
ция с официални отношения със СЗО. Мисията 
на федерацията е да се увеличи признаването и 
приносът на биомедицинската лабораторна нау-
ка за подобряване на здравето в световен мащаб. 
Печатен орган на международната федерация е 
Международното списание за биомедицинска 
лабораторна наука (IJBLS) (9). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Във всички европейски медицински практи-
ки лаборанти извършват изследвания, използ-
вайки високотехнологична апаратура. Резулта-
тите, които дават, играят важна роля за иденти-
фициране и лечение на различни болестни про-
цеси и други медицински състояния. Смята се, 
че 70% от всички решения по отношение на ди-
агнозата, лечението, приемането в болница и из-
писването на пациента се основават на резулта-
тите от тестовете, които извършват медицински-
те лаборанти.
Процесите на реформа в обучението на меди-
цинските лаборанти в Република България по-
ставя нови приоритети пред преподаватели и 
студентите. Съвременните изисквания при обу-
чението на медицинските лаборанти, сравнени с 
тези в европейските държави, са предпоставка за 
промяна в квалификационната степен „профе-
сионален бакалавър“. Тази професионално-ква-
лификационна степен създава условия за труд-
на мобилност на студенти по време на обучение-
то, както и невъзможност при упражняването 
на професията извън територията на Република 
България (2).
Граждани на Р България, придобили диплома 
по специалност „Медицински лаборант”, не мо-
гат да се възползват от признаване на професио-
налната си квалификация в ЕС (1).
От направените проучвания се установи, че 
сходствата в обучението на медицинските лабо-
ранти в България и тези от страните в Европа по-
криват основните дисциплини както в теоретич-
ните знания, така и в практичните умения.
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